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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reward dan perceived organizational support terhadap organizational
citizenship behavior. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 responden yaitu karyawan PT Pegadaian (Persero)
Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel menggunakan secara sensus. Metode analisis yang digunakan adalah Multiple
Regression Analysis (MRA) yang digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior,
Perceived Organizational Support berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, dan selain itu
diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh secara simultan terhadap Organizational Citizenship Behavior.
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